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 Portaria n. 302, de OS de novembro de 2001, 
publicada no Diário da Justiça de 07 subseqüente. 
o DIRETOR-GERAL DA SECRETARlA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo artigo 1°, 
ineiso V. do Ato n. 124, de 12 de junho de 2000 e tendo em vista o 
disposto no artigo 90, inciso I e no artigo 10 da Lei n. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990 e no artigo 50 da Lei n . 9.421, de 24 de dezembro 
de 1996, bem como o que consta do processo STJ n. 2897/99, resolve: 
NOMEAR, em caráter efetivo, nos cargos abaixo discriminados, 
os candidatos habilitados em concurso público realizado pelo Superior 
llibunal de Justiça. 
Cargo: Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 
NOME DO CANDIDATO ORIGEM DA VAGA 
OI. Aparecida do Carmo Santos Posse em OUtrO cargo pllblico 
inacumulável de Rosirene Alves de 
Oliveira 
02. Patrícia Francisca de Oliveira Leitão Exoneraçao de Flávio Queiroz. Rodrigues 
03, Marcelo de Sousa Sateles Posse em Qutro cargo público 
ir,acumuláve! de. l oão da Costa Fae.undcs 
Cargo: TécnicoJudiciárioJ Área Apoio Especializado - Infonnática, 
Classe "N, Padrão 11 
NOME DO CAN DIDATO ORIGEM DA VAGA 
OI. CllTlos Eduardo Rodrigues Exoncroção de Kelly Prudente Pcrciro 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Rubem $üffert 
   Esse texto não substitui o publicado no BS 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 1, p.26-27 , 15 jan. 2002. 
 
